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●能と歌舞伎のどちらか気に入った方を選び､その理由を音楽の面にも触れて書きましよう。また、
選ばなかった方のよさや魅力についても考えて書きましょう。
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本校の中学生にとって，能は「つまらない」「眠くなる」「一部の人たちが観て楽しむもの」とい
う印象がほとんどで，自分には関係ない遠い世界のものだと感じている生徒が多くいたが，能と歌
舞伎，両方のよさを考えることで，「自分は良いとは思わないけれど，きっとこういう部分を良い
と感じる人もいるのだろうな」と,能の魅力について自分なりに考えることができたように思えた。
また，友達の考えを聞くことで，音楽のよさや魅力にはさまざまな捉え方があることを知り，自分
とは異なる考えをもつ人を尊重することで，自分にはなかった新たな価値が見いだされ，他文化を
理解することや，他者を理解することにつながっていくと感じた。これは音楽だけに限らず，様々
－87－

「交響曲第5番第1楽章」を様々なものと関わらせて考えてみたことで，一つの楽曲として捉え
るだけでなく，構成を意識して聴くことにもつながり，また音楽以外のものに対しても，音楽とつ
なげた見方ができるようになり，新たな視点で価値を再発見でき，多面的，総合的に考える力につ
ながると感じた。しかしつながりを意識しすぎた結果，動機の移動にばかり目を向けてしまい，楽
曲全体の美しさやよさを感じる時間がなくなってしまった。音楽を聴いたとき，純粋に美しいと感
じたり，感動したりする心を大事にし，そう感じるのはなぜかというところから生徒自身の知りた
い，学びたい気持ちを授業につなげていくことが大切だと感じた。
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交響曲第5番第1楽章より
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5．実践記録（実践事例1）
1題材名能と歌舞伎の違いを理解し，能の魅力を探ろう
2ねらい
･能を形づくっている要素や構造と曲想とのかかわりに関心をもち，鑑賞する学習する学習に主体
的に取り組もうとする。【音楽への関心・意欲・態度】
･能を形づくっている要素を知覚し，それらの働きが生み出す特質や雰囲気を感受しながら能の特
徴をその背景となる文化･歴史や他の芸術と関連付けて理解して，解釈したり価値を考えたりし ，
鑑賞する。【鑑賞の能力】
3学習活動
（1）能の印象を出し合う 0
｢つまらない」「眠くなる」などの能に対する否定的な発言を取り上げ，なぜそう思うのか理由も
述べさせ，本時の課題につなげる。
歌舞伎との比較をする。
（2）能と歌舞伎の音だけを聴き，どちらが能でどちらが歌舞伎か予想する。
なぜそう思ったかを音楽の要素を用いながら発表する。
･既習の歌舞伎と比較をする。
◎問題解決場面目標「能と歌舞伎の音楽の特徴から能の魅力を探る。」
能と歌舞伎のどちらが気に入ったかを音楽の諸要素を用いて書く。
選ばなかった方のよさも書くことで , 両方の魅力に気づかせる。
（3）能の魅力について考えを発表する。
･能のよさや魅力の様々な捉え方があることを知る 0
･観能教室で自分なりの能の魅力を見つけられるようにする 0
4ESDとの関連
（1）構成概念
I多様性…・能と歌舞伎の同じ場面を比較し違いを理解させ，能の特徴について考えること。
･能のよさや魅力の様々な捕らえ方があることを知ること。
（2）能力・態度
①代替案の思考力，②未来像を予測して計画を立てる力，③多面的，総合的に考える力
【教科の目標（評価規準)】
能と歌舞伎の音楽の特徴から能の魅力を探っている。
（3）教材の「つながり」
①ESD関連分野能
②教科国語，社会
③題材「能」（国語3年）
｢文化の継承と創造」（社会3年）
－90－
(実践事例2）
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1題材名 ヅ､ミー トーヴェンのしかけを紐解こ
ｰ
フ
2ねらい
ち
｢交響曲第5番」を形づくっている要素や構造と曲想，歴史や他の芸術とのかかわりに関心をも
, 鑑賞する学習に主体的に取り組もうとする。【音楽への関心・意欲・態度】
3学習活動
（1）今日学ぶ作曲者と曲を知る
･ベートーヴェンの肖像画を出し，代表作を挙げてもら
ｰ
フ ○ なぜ200年以上前の作曲家の肖像画
を見ただけでベートーヴェンだとわかるのか，また，なぜ今もなおベートーヴェンの曲はこんなに
有名なのかを問い ， 本時の課題につなげる。
（2）交響曲第5番第1楽章の最初の部分を聴く。
（3）動機が何回出てくるか確認する。
･動機がいくつも重なって全体を創り出していることに着目させる。
他に
S
??
， 同じものがいくつも重なってできているものはないか聞く
｢パズル」「ミルフイーユ」「ピラミッド」など
（4）線対称になっている動機に気付く。
0
楽譜を見せて，動機の形に着目させ，動機が線対称になって出てくることを確認させる。
冒頭の部分も動機が平行移動で出てきていることにも触れる。
（5）他の芸術と比較する。
同じように線対称や平行移動で作られているものはないか聞く
S
??
｢雪の結晶」「タージマハル」「平等院」など
（6）動機の動きに着目し，全曲聴く。
0
ベートーヴェンの曲はなぜ200年後の現在もこんなに有名なのだろう
V01.1 ～′､ミーー トーヴェンのしかけを紐解こう～
4ESDとの関連
（1）構成概念
I多様性…・運命の動機が平行移動や対称移動で出てくることと，世界遺産や身の回りのものとを
関連づけて考えること。
（2）能力・態度
③多面的，総合的に考える力
【教科の目標（評価規準)】
ち ，
｢交響曲第5番」を形づくっている要素や構造と曲想，歴史や他の芸術とのかかわりに関心をも
鑑賞する学習に主体的に取り組もうとしている。【音楽への関心・意欲・態度】
（3）教材の「つながり」
①ESD関連分野世界の美
②教科数学
③題材「平面図形」（数学1年）
